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Después de ta visita det TXito Comisario 
M intensa Labor de e n s e ñ a n z a a a e r e a l i z a el ¿ | 
profesorado de ¿ o s Gru&os t s c o í a r e s de £ a ~ i 
r a c h e u R t c a z a r 
(, iardamos en nuestro block la? 
tomamos de la ÚU.ma vi-
t'ivir er concordia y buena armo-
y varias canciones regionales que algunos alumnos en la asignatura nía, unidas siempre por la indes-
agradaron a los visitantes. | especial de francés. jtruoíible civilización. 
Después las niñas de {ydos -los 1 En todos los grados los alumnos notaS.^\Yt0 Comisario conde de 
v el inspector de enseñan - grados, a cargo de las profesoras.; entonaron cantos regionales y pa— 
Intereses de Marruecos 
T l o m de R l ñ c a , ante e l p r o -
b lema e c o n ó m i c o 
fianza, los vastos planes de la Alta 
. Comisaría. | 
| Lafache v Alcázar pueden enor- | —^ 
?l ^ Z : : : : ^ : : : ^ ^ C á m a r a s de Comerc io d e l 
avanzada de cultura, que irá 
or todás partes iluminando las men 
es en tinieblas para que se haga 
a luz en los cerebros y en los co-





>s Grupos Escolares de Lara-
'lie v Alcázar. . 
HoV con tiempo suficiente, h i l -
vanamos con dichas notas esta cró-
Con un alto espíritu de just i -
como tributo a la obra cultural 
ducadora que el profesorado en 
Imeral realiza; y cuya labor apre 
rió áe cerca y en conjunto y 
dtltalI(> el Alto Comisar 
£ la visita muy complacido, como 
igualmente cuantos le acompañá-
|M que dirigieron elogios y ala-
banzas al magnífico estado de los 
alumnos de los citados Grupos Es-
colares. 
En Larache S. E. visitó las clases 
de parvulillos a cargo de las maestra 
doña Cándida Martin, doña Isabel 
Valenliíi y señor Portillo, donde los 
pequeños escolares de 4 a 6 años 
hicieron trabajUos que dejaron ma-
ravillados a los visitantes. .Leyeron 
v escribieron, cantaron canciones pa 
trióticas y maternales, respondie-
ron a muchas preguntas sobre co-
nocimientos de la Naturaleza, y de 
Fisiología, recitaron poesías y en 
lln, porsu corta edad, llamaron po-
derosamente la atención por lo cual 
Iss señoras de Portillo y Verdejo 
recibieron muchas felicitaciones , 
que nosotros los representantes do 
€t c o r o n e l 
U s e n s i o 
j o r d a n a ^ ^ chacón a los mag- Srtas. Aurelia Martin Sanáis, Emi - i trióticos y finalmente hicieron ejer 
- T.,™_ iia Blasco, Antonia Sanz, Pepita ' cicios gimnásticos que fueron elo-
Sánchez Alcayde, Florencia Sanz y giadísimos por el conde de .Torda-
Angeles Gutiérrez, en bonita for- na. 
marión en los patios cubiertos—s La directora del Gmipo scñoriía 
semejando dulce bandada de gavio- Julita Pérez, y les profesores y pro-
fas o palomas con sus habis blan- fesoras entre ellos la señorita Fo-
cos que acuden todos los días al tem licidad Serrano, y ej señor iguílar 
pío de. Minerva, que es el de 11 recibieron efusivas Oic aciones de U r don José Asensio Torrado que' 
en ciencia y el saber—cantaron a coro, .• Alto Comisario / doi iíi-jpeotar se-
i"o saliendo dirigidas por la señorita Alcayde, iñor-Cbacón, como de cimirtas per-
varias canciones llenas de poesía y sonalidades componían c! séipiifo 
del Alto Comisario por la impon-
derable labor que vicien realizando 
en pro de la enseñanza. 
El conde de Jordana dijo que por m 
la gratísima impi-s on que Ib-vaha ,Balmes insi)Pf,cionó Uel 
de su visita al Grupo Escolar de Al 
la que dijo iba muy complacido, cá^ar se concediera a lo? alumnos ñojas 
animando a todos a fin de lograr tres días de vacaciones, concesión 
comercial, tan necesitaad de trans-
portes rápidos y económicos. 
La "puesta en Valor" de Marrue-
cos es un problema nacional, ül que 
debe irse sin dilaciones, a "iodo 
tren", y España como viene demos-
trando tiene capacidades para or-
sentimiento y la Marcha Real que 
fué escuchada con unción religiosa 
por todos. 
El conde de Jordana salió felici-
j tando calurosamente a todo el pro-
fesorado por su labor patriótica de 
Hace dos días "QXÓ en avión a 
una superación, si cabía, en su mi Q*16 era un juslisiirio premio al es- Casablanca v ayer se trasladó a la 
sión de apostolado para enaltecer a tiidm de los alumnos v a la ense- vecina pobl¿ción de ^ z ^ v dónde 
España en su obra civilizadora de uanza que dá el prnfosorado para fué recibido por el teniente eoró_ 
nel de Intervenciones Militares don 
Como plan de altos vuelos, digno 
del iiiás detenido estudio, s«Tia c] 
lograr el rescate en favo." del Pio-
tectorado y plazas de soberanía de 
España en Africa—en la pjrte pro-
porcional al consumo de cada una— ganizar esta gran empresa, sépa-
los crecidísimos beneficios que se rándola en absoluto de la política 
obtiene de la exploLición r ú Mono- nacional, haciéndolo cuestión eco-
polio de Tabacos lo ifue aparte de nómico-administrativa, dejando en 
Ayer visitó nuestra población don |ser ^ . ^ de un ^ exponeilt; Wptfted a-los capitales para^ue puo 
de permaneció breves momentos e l . moral ger{a indudablen-,eilLe bílSe dan expandirse las grandes explo-
tado Ma-jsól ida 'parafmanzarimporfanteem_ iacion^ huyendo de monopoliog 
] préstito de suficiente capaa'dad pa- que frenan y ofreciendo el máxi-
ra una total valorización de nuestra mum de seguridades para la pro-
zona de Protectorado, eje donde re- piedad, cosa que fácilmente habrá 
side la mejor orientación política de conseguirse en este feliz periodo 
sobre la que han de sentarse las ha- de paz, dictando leyes flexibles, que 
ses indestructibles de una absoluta igualen ante el principio de la mas 
seguridad, harajando, en la par t í - extricta justicia, a los hombres de 
cipación de los negocios, a los in- orden, sin distinción de religiones, 
dígenas para fijarlos ál terreno y que en todo término deben ser res-
logrando, en fin, la fusión de in -
tereses que garantizaría para siem-
pre la actual era de paz. 
Mientras ello no ocurra, la más 
sana prudencia aconseja vivir ar-
tan destacada como meritisima la 
bor realizó al frente de las Inter 
venciones Militares de Laiache. 
El coronel Asensio como va saber, 
nuestros lectores ha estado en .̂abo 
Juby formando parte de la remi-
el ! 
aeródromo 
militar de aquellas posesicnes espa-
Nunca, hasta ahora, había re-
Marruecos, ya que el Magisterio, es el Que prodigaba sus elogios, 
el encargado de cultivar los espír i - í 
tus de las tres razas para hacer a \ 
los hombres mejores y evitar las 
güeras y llantos que sumen en hondo Salt-ado en -Larache y ele mo 
dolor a la Humanidad do tan mamflesto esta moderna orien 
El señor Morís dió varios vivas taClón P e d í W c a de los Grupos Es-
ontusiastas y S E abandonó el colai,es» lo se debe sin duda a 
Grupo Escolar entre vítores y aplau í? ^ ? 6 ^ ^ ! bU?na voluntad' 
sos 
reciben educación y enseñanza pa--. 
. , ,. , , ncultura contemporáneas núes va bimiento. h-a borrar de sus tiernas mentes las , .. . «ncaa, puc» ^ ^ 
de seiscientos niños que en él que íodo el Profesorado pone en 
, . ^ K ^ a r u ^ ^ * .ncoñnn.n na. Problemas de la Paidología y P 
Eleuterio ^eña , el administrador 
de la poderosa Compañía Agrícola 
del Lucus don José Pérez Caballero, 
el comandante García Gracia y 
otras destacadas personalidades de 
Larache y Alcázar que tributaron a 
este distinguido jefe de ia sección 
log militar de la Dirección de Colonias 
PUe- y Marruecos un afectuosísimo reci-
to Prensa somos muy gustosos en;|a "v " • T " : " " " l o s antiguos aforismos de la vieja Después fué obsequiado con un 
proclamar para satisfacción de d i - ; iniema^ ^ encender en sus espin- y aquel]o de enseñar a 'u^_ banqilete en el Hotel Real. , 
• tus la llama oel saoer. . % A 
Un dia después el limo Sr subdi- cnmr, leer y contar f solamente ha Al coronel Asensio le enviamos 
rector de Intervención 'Civil y el P ^ ' ^ a ^ historia para dicha de nuestro cordial saludo de bienve 
chas maestras 
En la misma ala sur del edificio 
«U la clase superior a cargo de 
don Félix Patencia, y en ella se 
detuvo el Alto Comisario examinan-
do sobre Geografía e Historia Mo-
derna a los niños. 
^ Tanto en esta como en todas las jita 
íemás^asignaturas del programa los r ^ i 
pequeños escolares responden como 
homb 
petadas. 
Resumimos pues, esta primera 
paite de nuestra exposición a los 
Poderes Públicos, señalando dos 
grandes necesdades por lo que al pro 
ma al brazo. Hemos de precisar' blema en general de Marruecos res-
todavía que la sombra de nuestros 
cuchillos-bayonetas se proyecte, des 
de los muros de Melilla, sobre los 
antiguos glasis de las viejas f o r t a -
lezas, recordando con su estancia 
en la /placidez de los cuarteles—, 
donde descansan tal vez para siem 
pre las armas que supieron cubrirse 
de gloria, en centenares de comba-
tes—a unos: que no están solos, 
a merced de instintos raciales que 
un día pudieran despertar; y a otros 
que el país protector, que les abre 
a manos llenas fuentes de prospe-
ridad, vela amoroso en las horas 
inspector de enseñanza señor Cha- todos- Hoy los ninoS' desde Pe(íue- nifh a ^ Paso Por ^ TP^án de La- i de la paz, pero dispuesto a no per 
cón examinaron más detenidamente nitoS' reciben Por estos modernos rache en la que tanto se ha distin' 
todos los grados del Grupo Escolar, a s t r o s una educación integral que guído como jefe de las Intervencio 
así como también la escuela Hispa- f̂ .̂ ..p0lltlV0S reí:ultados Para su "es Militares, 
no Arabe y la de la Alianza Israe 
Del primero de los citados centros 
salió encantado el señor inspector y 
mores, con precisión y exactitud ^ que le hllbicge gustado que su 
^endo gala de sus dotes de cul- excelencia el Alto Comisario hu 
ARGILA Y ALCAZAR 
[encía 
bieses visto más detenidamente 
v ' -antes, el vón^ul don Eduardo gfado por grado, pues en verdad tosa en s 
¡";.T"7 examinó también qup \e habrían llamado dobiomente labor de 
•̂ os niños, donándoles tres pre- ia atención del buen estado de los rach« >' 
Wad r̂t melálico Por su excelente educandos de ambos sexos, 
tribal llus,ración f.ué coin- También fué de gran Imoortancia 
daño(a S' E- 61 COride Qe Jor" la visita cIue al GruP0 Esscolnr de 
Vfnc:/0r-el 8ubdÍTec}01, de Xniec Alcázar realizó el conde de .Tordua-i 
mDS v n 11 Sefi0r FovvÁlHU-7' Ra- con el inspector señor Chacón y de-
* ¿ « L . inspector de enseñan- más s(5quito que le acompañaba 
- también el señor Patencia fué 
my felicitado. 
f¿l0 seguido en el qran pat:ov do el Alto" Comisario todos los dis 
^aron los grados de niñ 
^0res Vínolo -o T 
nmos 
porvenir. La escuela "activa, for- , ^ ^ ^ 
jadora", la que cincela el carácter, 
modela la voluntad y orienta para "DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
las carreras, oficios y profesiones, PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
os la que se abre paso en nuestras 
socedades modernas. 
La Prensa do Larache, muy gus-
er pregonera de esta magna 
del culto profesorado do La-
Alcazar se, felicita de ello, 
porque los niños do ambas ciudades 
son los primeros beneficiados y con 
ello las poblaciones que se irán sa-
turando de un ambiente de sabidu-
ría y ciencia para el porvenir. 
TEATRO ESPAÑA 
'.61 Patr io ta" se 
estrena h o y 
Felicitamos por ello a ese plantel 
Hora y media dimi la visita a de jóvenes profesores y profesoras 
este centro de enseñr.iua reenmen entusiastas que en nombre de \? 
los los dis- gloriosa nación protectora han ve-
os efe los tintos grados en los que hizo a ios "ido a difundir por Marruecos núes 
O Verdejo, Burgo?. Vicio, Ma niños y niñas gran número de pre- tra cienca y nuestros adelantos, co- obra de arte excelso cu>a vlslón hR-
"El Patriota" la película por la 
cual la prensa mundial ha vertido 
el incienso de los elogios se entrena 
hoy en el Teatro España. 
"El Patriota" no es una película 
más de la cinematografía, es una 
,5:nala. Bere nguer y Paloncia, en juntas sobre las diversas asignalu- mo apóstoles modernos de la Buena 
wpectal de gim'ios'í a cario 
don Leandro Burgos 
Cuanl 
ras a las que contestaban los alum ™iftva de la ilustración y el progro-
Inos con desenvoltura que reflejaba so. 
* . - _ _ i os ejercicios gimnásticos la labor constante que de anseñan- A las directoras de los Grupos Es-
eras a todos los visdanles y es 
¡¡JĴ nte al Alto Coralario que 
/"Untado de esta labor de 
*1 r¿ ffsica y .patriótica que 
Po Escolar realiza con noble 
í Jovfen entusiasta v laborioso 
ce vibrar los nervios, excita los-sen 
tidos y obliga a enmudecer de sor-
presa. 
Esta película ofrece al formidable 
acto* Emil Jannig la oportanidad 
más grande de su carrera ariistica 
pan lucir sus habilidades de t rá-
gico de la pantalla. 
'"11 Patriota" es pues la consa-
doi^ar ingratitudes que repugnan 
a la conciencia nacional y hacen 
merecedores de ejemplar castigo los 
actos de bandidaje. 
Así tal norte de venturas, volaría 
hacia Marruecos el capitaj español, 
que sr/oiéndose protegido y con le-
yes justas, ponderadamente articu-
ladas, tendería a constituir un empo 
rio de riqueza en estas tierras, tan 
aptas para cultivos intensos de que 
siempre estuvieron ayunas, enmn 
do incalculable producción minera, 
do la que en alcuna parte se ennien 
tra ya en franca explotación, con in 
numerables yacimientos de mineral 
de hierro, en abundancia tal. ano 
nrobablemente no existan en el mun 
do otros que la superen. 
Hoy exporta nuestrD puerto para 
el extranjero, y en buques no na-
cionales, más de un millón de tone-
ladas de mineral, y mientras ello 
ocurre, cuesta el Morro 'í.i España 
peda ua orientación nacional de-
finít iva de nuestra actuación en Afr i 
ca y medidas que garanticen la exis 
tencia de los capitales que vengan 
a poner en valor esta zona española 
que puede y debe ser soberbio pun 
tal para el glorioso engrandecimieh 
to de España. 
No caben otros procedimientos, de 
origen para extirpar lo que hoy es 
cáncer de la*Hacienda nacional y el 
más elemental deber de patriotis-
mo lleva a estas entidades a some-
ter la cuestión, dentro de los ma-
yores respetos, a los Poderes Pú-
blicos, que sabrán concentrar sus 
afanes en busca de una .definitiva 
solución para esta admirable em-
presa puesto que la obra de paz es-
tá ya comenzada. 
Expuesto lo que antecede résta-
nos llevar al conocimiento de todoá 
el caso substantivo de la aguda c r i -
sis porque vienen atravesando laá 
clases mercantiles de esta ciudad y 
su zona, crisis a la que concurre^ 
al parecer, en confabulóse consorcio 
la carestía de transportes aumenta 
da con su impuesto; los derechos 
obvencionales de Aduanas; las ta-
1 rifas de obras del puerto, cí pagó 
de la contribución industrial y dé 
comercio y otras gabelas, qué cér"-
cenan mas cada dia las iniriativas 
de los particulares, que llegan a es 
tablecer nuevas industrias, sin ert 
centrar las facilidades que no» snrt 
de derecho por antiguas 'nnceslo-
nes especiales y en mérito a la 1«= 
productora de este mineral y de bo- funriampnlal ^ h á ^ ^ ^ 
carbón; unas cuatro veces más que | . imo < n . t u , M ^ j ^ „ 
Jfcwtoí con soltura disciplina v 'za realizan un dia y otro los profe- colares señoritas Luisa Mellado, au 
ente organización'austaon muy ¡sores v profesoras de aquel Grupo senté y Julita Pérez, les alcanza ce-
 ¡bajo la dirección de la señorua Ju- mo a los demás profesores esta fe-
lita Pérez. licitación por ser ellas las que tfeneffl 
El inspector señor Chacón indica- la orientación moderna a su cargo 
ba las lecciones de los programas ylas que unifican planes y mefodos gradón definitiva de lo más grande 
correspondientes a las asignaturas única manera de laborar acertada- do 'os actores contemporáneos 
que integran el programa escolar, mente en los regímenes de gradúa- probablemente de todos los tiem-
causando verdadera sorpresa los ción escolar, según las normas del pos. 
j ^ o señor" Burgos recibió adelantos de enseñanza que nci- dia en España y el extranjero. i to) ver esta película es no ver la 
J^os piácemes del ^llo ComiáaJ quieren los alumnos y alumnas ya Nuestro Protectorado camina a ^ me|6t producción de la cinematogra 
iJjWen le animó a seguir con tan que tan brillantemente contestaban sos gisrantescos en la instrucción M ^ mundial. 
..le ^tusiasmo en su misión a todas las preguntas. P^blo todo, por las ciudades v ca- N'o lo dude usted, Vaya a ver "El 
*si formados los niños a coro En el Grupo Escolar de Alcaza- hilas. Lns escuelas hisnano árabes Patriota" y se convencerá que cuan-
í V t 0 ' pbr el profesor de múMca vimos también y fué de gran satis- de avanzada cue van a implantarse | tas alabanzas pudiésemos consignar 
g Francisco Viejo entonaron h facción para el conde de Jordnna. ñor todos los aduares rurales com- resultarían pálidas e insignificantes 
JNH Real Con íetra de ^arquina los notablos ejercicios que realizaron pletarán en esta materia de la ense- ante la realidad. 
e!?
el procedente de los mercados in-
dustriales de la coir"P',v,i',i.-i inclu-
so aún procedentes de países que ha 
de importar las primeras matorir.s. 
Y ello nos abruma porque denuncia 
que en nuestpa Patria no rxisle una 
política nacional del n erro, a la 
que oslas tierras {mottan aportar 
y Incalculable tonolaj.-í de mineral, 
con evidente beneficio para gran-
des industrias productora? de ma-
quinarias de todas clases y de ele-
montos de material pava transpor-
tes y vias férreas, cuyo ncluái ele 
vadísimo costo, forzosamente in-
fluye en la carestía de Is exp in=ión 
EL PATRIOTA 
to una base de sumtnij'ro y expor 
tación para lodos los productos d^ 
la zona. Pujante Melilla, lo será U 
región oriental de nuestro proteC-
tpradb en Marruecos y por tanto, de 
este ansiado beneficio, participará 
ol Erario nacional, al que ya es htí* 
ra, cierlamenlo quo V iyatt rcinté̂ * 
arándose sus anticipos m\% hó Oc 
modo tal que ahoguemós en Itoí Ú 
esperado próspero fruto-. 
Antes de hacer éxpréáltto de cutí 
íes son los anhelos que MelilU sieñ 
te por su prosnerdad. cúmplele, eú 
primer término, testimoniar de nue-
vo al Gobierno, su intensísimo agrá 
decimiento, pues que aceplándó 
nuestras reiteradas demandas pará 
ser incorporados a la plena ttot=» 
-r-i-̂ * • 
âtiet e impresos de todas clases en " 6 0 U ñ 
T R A B A J O S EN A R A B f Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
r 
no d e s a l e n t a d ! . . . . 
El ireravilloso m é t o d o de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abite Hamon 






C O M P A G N i E A L G E R l i N N g 
• • M i n a « a é ^ M fQBted» ü i l X | 
Reservas: 89.000.000 de fraíleos 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración r renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Sondan eficaces como inofei¡sivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
1. — Diabetes. 
2. — A l b u m i n u r i a se-
frit:s. 
3. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
4. — Anemia, acciden-
tes de la edad cr i t i -
ca y de la pubertad. 
5. — E x p u l s i ó n de la 
tenia. 
C o n Núm. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
s u p r e s i ó n de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 19. — Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cora Núm. I I . —Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rieesclerosis. 
Cura Núm. 12.— Oranos, herpes, 
vicios de lasanjie. 
Cura Núm. 13. — Estrmigo (enfer-
Btdades del). 
Cura Núm. 14.— He:norro:dcs,vari-
ces, congestiones, 
flebitis, hemorra-
Cnra Núm. 1 5 .— t u b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 1 6 .— Corazón, hígado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, h i d r o -
posia. 
Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19.— Ulceras varicosas, 
eczemas, l lagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
G P A T T S — — — — — — — 
v * i V ' r * ' •L Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que ensena la manera de curar las enferme-




Nncvos ejemplos de las mmerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostranda su eficacia: 
Desde hace más de dos años qur venia padfciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todis los remitios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resuluoo positirahasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quiflé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de UevarlJ usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante H estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo^en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado ompletamente resta-
blecido, digeriendo bien toda ciase de alimentos cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 38, Fuente la h guera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada dalos médicos y casj 
liempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa m la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 1, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. VIIKIÍZ GARCÍA, Azucare i , Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gr cias por su envío de 
•na caja n * 7, para combatir la Tos ferina de m i l i j ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de merdos Sres. Médi* 
ras dos meses, sin poder extirpar tan fuertes r.iaqiís, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisana: que le curaron en 
tSdías . E. 8AH1LLO, Atarazanas, 10. Santar.der. 
«Esta es la gran med icac ión que el Creador ha puesto a nuestro 
alcance; no busquemos otra. Dios ha pn 's(o en la Naturalera todo 
lo qut Beccsifamos para ciimentsruos, para vestirnos, para CUBAR-
NOS., — M c B s e í o - Kneip. 
B M I M iieriflüil l » afcti 1 M tBHniB 
TTW|iwiitniM i früfffftüífli t a 
jM»ri iMkmii . tí m&m 
u&m ü orna Ü mmm 
!émm ¡am imam 
Compañía Trasmediterrámea 
LINEA BARCELONA-AFRiCA-CANARIAS 
NADA RAS OUE P U N T A S •«COMIDAS ••PBCIALMKNTS 
DcpMÍUrio: M . DIAZ.— Farmacia Moderas.-—Aveilda Prím« de Rivera.—LARACHE 
ilca, y a la mitigación de la c r i - . 
que nuestras clases padecen, co- } 
'ínalidad constilucional, sin rega- coadyuvar en la máxima medida de 
teos ni restricciones de ninguna es sus esfuerzos con todo erdusiasmo 
peoie, comprendiendo haber llegado a la obra que re ha de reVzar en 
la ciudad a su completa capacidad Marruecos solicitan hoy la atención 
para regir la vida municipal y ciu- general, para exponer un indicio 
dadana, creó para ella, dada su in de las aspiraciones que nacen re-
tensa vida civil y activo comercio, ferencias a nuestra expansión eco-
el Ayuntamiento de Melilla y una nóm 
circunscripción territtorial con.Ceu sis  
ta, a los efectos de su representa- mo resultado de diversas concausas, I 
ción en elecciones generales. cuya clase se halla principalmente j 
Muéstrase la ciudad, altamente en la escasez de industrias; en el 
complacida por ello y hace prome pesado rifmo conque hoy se desen-
sa solemne de demostrar cuan me- vuelven las explotaciones agrícolas 
recedora es do la ansiada concesión y en la repatriación de las tropas 
que enaltece su vida ciudadana, ^ tomaron parte en la última glo-
haciendo votos porque esta tenga riosa campaña que dió como impon 
su más rápida efectividad, por cuan derable resultado, la pacificación 
to con ello confiadamente espera po de joda la zona del protectorado es-
der encauzar aspectos de su eco- Panol en Marruecos, 
nomía por sendas que cree habrán A continuación pasamos a sinte-
de reportarle apreciables benefi - tizar nuestras plurales necesidades 
cíos. con lo que son nuestras aspiracio-
Las entidades que suscriben, des nes: 
provistos de otras miras que las de (ContinuardJ, 
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 




E L PATRIOTA 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA 
• RIO MARROUUI" EN EL ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" 











13 y 27 
lOy 24 
Mayo . 8y22 





14 y 28 
i l y 2 5 













14 y 28 





4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,1630 
14 y 26 
11 y 25 
NOTA.—TraDfbordo en Ceola al vapor «Mediterráooo». M . 
aostinc a loa poerlot do Tánf «r y Laraeko. 
i - i P T í ^ T 8 * !*B<tÉ ***** *«doi loa poortoa do Easa l i . 
M • 
u x m o n o 
LOS SABADOS A LAS CINCO DM1 
LA MANAMA SALDRA DE TETUAÍVj 
DIRECTO A MELILLA UN AUTO-I 
MOVIL GRAN LUJO CflftlSLER^ í 
Jüü MELILLA A TETUAN SAL-1 
LOS MMJOHBB VINOS DB MIS* DRA LOS MARTES A LAS Gtt 
Dapsaltario, Manuel A^anw, k.**~ DE LA MAÑANA. 
Hite BUina V i ^ H » . {Vil?» M»rit LLEGADA EN E L D U 
AaUfoe Hotel montado a la noésna, mn raagnfflao larriaiq 
* • aainatfar; eapléndidaa habitaoionaa t euarioa da kaio. 04-
Sidaa a te meta; por â oatgf y ooMgrtaf. H tfrrag naárfp» 
ta» mslm tm m msfam mmro áoaüa 
M O D A S 
PRECIO D E L PASAJE GHSN PB-
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARÁN 
CON DQCE HORAS D E AWTICI-' 
PACION. 
no a 
VNTIGÜA CASA DEL PASAGE DB Para informeg en Laracha, Ro-
GALLEGo b'-rto y en Tetuán, Plaza de Álíen-i 
Sombreros de señora desde diez 50 XIir» auto8 r4Pi{lo8. 
pesetas en adelante. Id de niña des* 
k seis. Traje crespón de seda des-
Ferrocarril de Laracha a Alcázar 
Tar f f t i ú% Vrm^mm éé WHIUMMÍÍM « a M f v M i *mtof* 
COMUNION 
Ha hecho la primera comunión 
en nuestra Misión Católica la be-
llísima Marichij hija de nuestro 
amigo el alférez de Ingenieros se-
ñor Gil . 
La niña que iba preciosamente 
ataviada recibió numerosos para 
Su imparcialidad y tacto les da-íQÍno- 'Fl'ente antiguo zocoN. encima 
" - j o VICÍSMWU uo sena aes- f\ ^ 
«ie sesenta pesetas. Gasa de GaugJ *'> pO , ÍHÜ 6 ü í H l l Í a 5 
rá las normas necesarias para e v i - | 
tar tal alza de precios. 
EL PASO A NIVEL DEL HELU 
í 
Aun corriendo el riesgo de pasar \ 
por pesados, insistimos en nuestro 
criterio sobre la urgencia que co-' 
de la Andaluza. i OALLR DXL CHINQÜITI 
IM 
bienes, a los que unimos el núes- rre el arreglo de este paso a nivel , ! 
[YO, \ sobre el que diariamnte pasarán1 
i 300 vehículos cuando menos. 
ENSAYOS TEATRALES Este paso construido provisional 
menté desde que se tendió la linea! 
Gran Empresa da Aütomovfiea 
a n c i a n a " 
El Cuadro Artístico del Circulo 
Mercantil está ensayando una boni-
ta y graciosa comedia de Arniches. 
Calculamos que dentro de unos días 
se pondrá en escena dicha obra con 
el nuevo decorado que han adqui -
rido. 
Empresa Española 
está compuesto por' dos trozos del AníomÓTSií* • « ? tefe, i^ldaa *MU butaesa imtmdotieg ÉW 
carriles puestos verticalmente que! pZ**i »an naauw^i arrabiado a lai aarra^raa q>ia i^. 
•ow*n f pmmtmi a»a?ime33«do ^ se unen cuando va a pasar el tren 
por una cadena que es tan larga 
que arrastra por el suelo y no cons 
tituye obstáculo ninguno a ningún 
| coche que vaya a velocidad normal. 
UN RUEGO [ Como en mi anterior crónica de-
cía qu0 la curva en que está empla-
Mc dicen varios lectores que ruc zado dicho paso tiene en su centro 
ue a la Almadrabera, ofdene bal- una elevación del terreno que i m -
lear el muelle de atraque que hace pide la visión viniendo de Tánger 
IÓCO so inauguró, para evitar ma- y si unimos a esto que esta cuesta 
os olores, abajo, veremos que el peligro real 
Cumplo el encargo en la seguri- y verdadero puede originar una ca-
âd de que si es fundado serán tástrofe sin que el guardabarrera » 
tendidos por tan complaciente y pueda hacer nada por evitarlo toda 
vez que tiene que acudir a dos si-
tios. 
B« 1 ft 9 kf Í . PtM, Vm mínimum Mo porcepelé 
© • 10a 49 * » V50 id, id. 
D« 50t » a » m M. Id 
De 109 a 999 » a 1*50 per oods ereeelós do m i^bgrsaw 
D« 1J08 o» adeianle,« Pfan. 11*08 loe 1.000 kíiegramoe, ow 
freccioBct do 160 klloffamsa. 
0TRA.^-^R9é«^ S 5 « i 6 ü a í 4* tarifa, la» meruaM 
1^1 j ^ * , ! • « * f 
•reditada entidad. 
EL PESCADO PEQUEÑO 
Nuestra Policia local no se ofen-
derá si le decimos que no se hacen 
acreedores a nuestro aprecio. 
Es preciso evitar que el pescado 
équeño que se vende en la playa 
fitetífl menester alejar mas las ba-
rreras y que estas fuesen tales y no 
simples cadenas. 
Sirva esto de toque d.̂  alarma 
para quipn corresponda y para la 
Compañía del Táneer Fez que tan 
delante de ellos alcance los precios oxidada tione la sección española. 




Oo a * * ^ ^ « i T ^ ^ t l 
Do a a » * *̂151 T^a,C«a$8 í ígjts5dlrsct& 
Lortoho a A!«* o * T á a g w , T o t a á e . Gesta 6 y 45, 
• Tet i i^ Coate, y de Tetoáa a I 
AsG«a f Sub f »jsa, 7 j 45. í 
« ^ 1 4 , 7 , 1 ^ , Qmt̂  7 I ̂  
« , 5 y i a ^ madragna^ 
• ^ ^ T T ^ ^ V ^ ******** -
***** * ¿ Z Z ^ £ T m T * * * * ] 
' • M i l i 1 t. £ " w w í ^ i a v*mufm ^ > ? t s | 
^ =1 
Excelen le gérvííie de Gomeáof i U earu . 
B t b i á U de px^electes y acreditadss marpas. Tapáa variadas 
FMtNTE A L T S A T R O E S P A ÑA. L A R A C H S 
Lomóle Vd. t^aHo MarroQU' 
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HOY H A C E DIEZ A N O S 
4 DE JUNIO DE 1930 
3 supf^da en absoluto la franquicia oficial que venia 
UUjo5e en el servicio de correos. 
",'Kn. , ,ro compañero D. Jacob S, Levy? publica un ínteresaáte 
4itutedp "Los hebreos ya tienen Patria" con motivo de en 
rt^\"aj)erse acordado en la Conferencia de San Remo5 la recons-
' V ^ e la Patria judía. 
HlflP* ucazarquivir, con motivo de la festividad del Corpus, una 
le?ia. .MMidiida por las autoridades recorre la calle de la igb 
;jÓD pi^3'" 
f & generaf Pelain 
de arena Con dirección a la capital del pro 
. ja cUjta Asociación de la tectorado, pasó en la tarde de ayer 
- de Larache, con el por Larache, el general jefe de la 
aHóo ! resPet0 mQ me' regi(^n íle Waríiqnech, Petin. 
I Para recibir a tan ilustre general 
rice. 
deben su civilización del ejército francés, acudió a] l i -
U* Pue ' „ haber cultivauo mite de nuestra zona, el general progreso 
írran lÜ 
cultivauo 
cariño, la ense 
las escuelas de la che don Federico Caballero. 
jefe de la Circunscrinción de Lara-
recibida en 
como son la de las Letras, Según nuestras noticias, el ge-
f Ciencias, etc. enseñanzas que 
t; los enaltecen. . ^ión a 
l íos son los rasgos caracterís- dirección a París 
^ e ios distinguen a los que t — 
*J el idealismo y al mismo tiem 
^ue un gran sentimiento de su 
neral Petin, saldrá hoy con direc-
Ceuta, donde embarcará con 
EL PATRIOTA 
rldad y Casa dd 
Tiiño 
SEGUNDA LISTA DE REGALOS 
Excelentísimos señores de Caba-
llero, tres bandejas repujadas una 
figura y tres floreros. 
Sr. .Fesser, de la Tabacalera, 1G 
| latas de cigarrillos entre grandes y 
' pequeñas y tres cajas de puros. 
| Sr. Uriarte un tapiz, tres lavafru-
; tas de cristal y una petaca de cue-
ro, 
i Señor Barneto, un juego para he 
lado y dos floreros de cristal. 
Sr. Pobeda, una muñeca. 
Señores de Quintas, estuche de| 
cartera y pqtaca y centro de cristal; 
y plata. 
Señores de Rocha, una cesta d^ 
costura. 
Señores de Peña, cesta de crista 
y plata, nn ver díeau y una jarrera 
Don José Ramos, un juego de ca 
ik 
Señores de Pujalte, nn busto y u 
juego de fumar. 
elevada significación de un Congreso pudiendo llevarse i cabo de este 
español de artes y ciencias colonia- modo una gran obri irucional. j 
•es que podría celebrarse el año Parece que dicha importante cues . 
en Tetuán, lo que daría oca- tión habrá de exponerla on diversos ' 
l l t t ima H o m 
193: 
sifin a que significadas i.iersonali- centros científicos de Madrid, a fin 
dades españolas .•fectuararf una de de que obra de tan alta signiíica-
tenida visita por toda la zona, asís- ción y de lan indudablj Uascenden-
hendo después a! expresado Con- cia pueda realizarse prestándole to 
beso. dos, el Gobierno, personalidades y 
Dicha visita la estima de fjxtra centros, el calor y el aliento qr.e la 
ordinaria conveniencia, pues así po- referida empresa merece. 
drw apreciarse la labor que se ha 
realizado en la zona de Putec^o-
radoN como asimismo Ja atención 
considerable que irieroc*? a fin de 






Francos belgas 23,09 
Francos suizos 160,15 
Marcos 1,97 
N o t i c i e r o l o c a l 
Después de disfrutar permiso en entre nosotros al conocido agricul-
la península ha regresado a Lara- tor don Marcelino Castroman. 
che .acompañado de su distinguida w 
y bella esposa y monísima hija, el También de la oHada pobiaci(3n 
capitán Ayuso de las Intervencio- aIcazareñaí saiudamos al acreditado 
nes Militares. comerciante don Luciano Ortiz. 
I 
Continua siendo grave el estado Parg asi8tir a la boda de ima her 
Dicho Congreso se divid':ia on 
cinco secciones que conprenderia lo LA CRISIS DEL TRABAJO EN S E -
referente a etnografía, cestumbres VILLA 
artes y medicina v otras materias. ' ... „ . , 0 , ,. 
f bevilla.—El conde de San Luis 
manifestó a los periodistas que le 
visitaron que el jefe del, GGobierno 
general Berenguer le habia escrito 
una carta en la que le comunicaba 
que se está ocupando de la resolu-
ción de la crisis del trabajo que 
hav en Sevilla. 
de los tres heridos que fueron atro mana suya marchó ayer a Valencia. 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE 
ECOOMIA 
Madrid.—El ministro de Economía 
Nacional señor Sangró ha manifes 
tado que el alcance de sus declara-
ciones no es otro que manifestar el 
firme propósito del Gobierno de ir 
a las elecciones en la fecha prevista 
'Vpia sabiduría y excelencia un 
de la virtud. 
enseñanza, es la que quiere 
ir la Asociación de la Pren-
& próximo debw 
de ta gmn Campa-
Z ^ t 2 T ^ ^ - nía 6uerwo~Men~ 
am acoderarse de nosotros. í , dOZa 
gte magno acontecimiento la 
; rprende en un franco y consol i -
..ioapovo después de largos años. 
peñada lucha, que han trans- | ^nn-auo. 
pellados por un automóvil el pasa- el alferez de Sanidad Militar dún para lo cual se está llvando a cabo 
jdo día 30, a los que deseamos fran Daniel amig0 nues con la mayor rapidez la confección 
I ca mejoría en las lesiones que su- ivo^ acompafiado de su fami1ia> del censo. 
| EL CONDE ZEPPELIN 
Larache 3 de junio de 1930. 
Excma. Sra. de Caballero. 
Larache 
Excma Sra.: • • • { D X J - P - J J ^ „ 
' Regresó de España donde perma-
Enterado por los periódicos de la Regresó de la Península conti- neció uná corta temporada el ca_ 
tómbola que para los festejos va a nnando viaje a Mexerah donde se pitán don Antonio Grau jefe del 
organizar la Asociación de Candad encuentra destinado el distinguido Equipo Quirúrgico 
A tan distinguido doctor envía-
le eq¡ 
tarrido para llevarla al estado de 
vncia en que se encuentraj 
T boy ve coronado por el éxito mas 
npleto su altruista labor, la que 
p el mayor entusiasmo empeza-
IH a practicar sus juntas antece-
«oras y sus asociados; entusiasmo 
pe no decae de ios que en la ac-
¡calidad integran tan meritísima 
tociación que siempre amantes de 
tu uc x<̂  cujjiLui uei ]JÍ<J 
^ iiC0o cu ia luauai ia uu 
uaiiuu uiixc ue ivieuuu/a, 
Lioiao se SUJJC, ei seiior .b'e. Í. Í.ÍIIO 
JJiuz ue iueiiuo¿,u, víéütí con CÍ 
pós i to ue preiJarar ei üeJDUl ue su 
uoLUUiiisuua couipaiiia en nuestro 
pr imer teatro cuya lecha na cido 
iijaua para el p r ó x i m o tua 0. 
iíin Lui'^oiie iue recihdo tan i lus -
U'e actor por su soorino, el d i s t in -
Aviacion señor 
me permito incluir a la presente ofi ial de V terinaria don Patrici  
carta un cheque al portador. Alonso. 
| Núm. 0'i6395 de pesetas 200, c/ Marchó destinado a Cáceres el 
el Banco Español de Crédito en es- distinguido capitán del Grupo de 
ta, cuyo importe ruego a V. E. aoep Regulares de Larache señor Ledo, 
te como donativo para fan carita-
tiyo fin. 
Con el plncer de siempre, queda 
de V. E. su más ato. y s. s. 
q.h.s.m. 
ADOLFO RENSCHH ALISEN 
EL PATRIOTA 
En Valencia, donde residía y a 
la edad de 36 años ha fallecido don 
Camilo Cuesta, hermano político 
jle 
José Berna!. 
1 Por tan Irste motivo, enviamos 
BÜéstro sentido pésame a los seño-
res dé Berna!. 
mos nuestra cordal bienvenida. 
»«* 
Marchó ayer a Ceuta en comisión 
de] servicio el capitán jqfe de la 
Radio Militar señor Méndez. 
Nueva York.—Ha embarcado en 
el Conde Zepelin la esposa del fa-
moso explorador noruego Lensen. 
El comandante del dirigible ha ma 
nifestado qeu el año próximo se po 
drá establecer un servicio regular 
con Norteamérica cada cinco días. 
EL PATRIOTA 
FERIA DE NOVIOS 
En el sorteo benéfico celebrado 
•cultura y compenetrándose con el v ^ "~vv" Jf"1 0" *v««xUU) CJ M « i a " - „ { 'r\ns~ih/? tr^ 
"'Í;'de sus asociados y del pueblo ¿'UJU0 i;aPltaQ ^ Aviac ión señor r^Or lin Ŝ OÍlQreóO 
«general, no han escatimado sa- ^ r r é r o . T^ntP* (1 C f a n r í n S fc™ en el nospital de la Gruz Ro" 
rifleios ni esfuerzos hasía conse- 1JLa quedado abierto un abo- r - ^ ' ^ 0 & V^U,/ tCí-CiO ja correspondió el premio al nú-
wir dotarla de un centro cultural 110 en el 'i,eatl"0 España, para TetLiÚn 
Pequeño Ateneo en donde se cu]- al)ono 611 el Teatro i^spana para 
Ira esas enseñanzas que tanto cualro únicas funciones, al precio 
de o oü y V oü en taquilla. 
El nuevo jefe del regimiento do 
( f San Fernando coronel don Manuel Bruselas.—En toda Bélgica se ce-
nuestro distinguido amigo don 0,111 ' " ' " « " « u t-oionei oon iMtiiiu^i , , 
López Gómez, nos ha enviado un lebrará con gran solemnidad la pas 
atento B. L. 'M. en el que se nos cua de Pentecostés, 
ofrece oficial y particularmente, al En esta fo(*híl se celebrará la fe-
mismo tiempo que nos anuncia ha- Wa de novios que es tradicional, 
berse hecho cargo del mando del ci e110 V costeado por la Mu-
tado regimiento. nicipalidad se celebra un gran ban 
Al señor López Gómez agrade- quete al que asisten los jóvenes sol 
cemos muy vivamente la deferencia 
tenida con nosotros, y que corres-
pondemos, deseándole muchos éxi-
tos en su mando. 
ja 
mero 129. 
¡os eleva y dignifica. 
^ ha comenzado el ciclo de con 
•'«rendas que tínía orgauiWo y 
inauguró el culto jurisconsulto 
>'n Antonio Martin de la Escalera, 
con elocuente verbosidad en 
tes: 
liona nos deleité el tiempo tras- el so1", 0,6 Marquína. 
•ido en desaro l lar el Imv.x do su 
Jerencia " L a política medite-
;̂ ea en relación c o n la conquis-
t e Argel", 
f ]a « ' e b r a c i ó n ae estos actos 
faJPS tan necesarios v de tarj 
' ^'mportancia para el desen 
El sabio doctor Pittaluga a su 
Las obras elegidas son las siguien paso por Melílla de regreso de Ar-
gel, conversó con los periodistas 
señalando sus impresiones sobre la 
obra realizarla en el Congreso Ant i -
palúdico a que habia asistido. 
Habló después de su más grata 
impresión sobre la zona de Protec 
Dia (3, "Mancha que limpia", de 
don José Echegaray. 
Día 7, "En Flandes se ha puesto" 
de Día «, "La propia estimación 
Benavente. 
Dia 9 '"Los tres Mosqueteros" 
adaptación de la mundial obra de 
Regresaron a Arcila, después de 
permanecer breves horas entre nos-
otros el capitán de Intendencia don 
Juan Aizpuru y el oficial de la Guar 
( ¡a Civil señor Manrique, distinguí 
dos amigos nuestros. • j 
• a • 
Marchó a Cádiz para disfrutar 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Contineníai 
Lleven sus coches para engrasar j . 
teros de ambos sexos que lo de-
seen. 
Con este motivo se producen mié 
vos matrimonios calculándose que 
si asisten mil solteros al banquete 
habrá doscientos nuevos matrimo-
nios. 
FALLECE LA SEÑORA DE MEL-
QUIDEZ ALVAREZ 
Madrid.—Ha fallecido la esposa de 
"desengrasar", por los aparatos Tó del jefe de los reformistas don Mel 
calemit instalados en el garage Coft Q^ades Alvarez. 
torado español en Marruecos y ere- un corLO permiso, el capitán me- ^ g ^ j gug oocheB qudarán l im- pPr el domicilio del conocido po 
yó conveniente hacer la mayor pro- dico don Fernando López Tomasety, 
paganda sobre la gigante obra rea a quien deseamos un feliz viaje. 
Dumas, por Luís Ardavin y Valen- lizada. 
tin de Pedro, 
Para que los señores abonados y 
Pi|Pnlo de los hombres, los el Público en general puedan asis-
to poseemos una vasta cultura t lr a todas las representaciones que 
^os de enhorabuena, ya que la dé en nuestro teatro la gran com-
i l ó n nos proporciona esa luen Pañía Guerrero Mendoza, los días 
^sabiduría que sus surtidores í116 con motivo de las tiestas se queji 
.'^arén orgulloso* en nuestras men fuegos artificiales y los d ías* 
^ Inteligencias, Que desfisle la cabalgata se adelan- j 
• « ' p ^ de unanime elogio por lo tará 0 retrasará la hora del teatro | 
• U labor a la que debemos de acuerdo con el ilustrisimo señor j 
J * ? toda vez que tanto se des- Presidente de ¡a junta de festejos.: 
. ^ simpática y culta entidad De esta forma, el .público podrá 
1)16,1 común; sin duda to- P^senc ía r los números del progra-
.!s(oj0mo Modelo la doctrina de ma de fiestas y admirar en sus gran 
v^loMf'10S qUe en sus escuela9 des creaciones a la compañía Gue- ; 
H de .Vaban la enseñanza que rrero Mendoza durante su brevisi- " 
i'an T ^ 3 , s'no que, nada ha- ma actuación en Larache que no du 
'•?n , eVado 1)31,3 los hombres damos ha de ser bril.lantísima. 
^eIe a recibian su enseñanza El señor Díaz de Mendozi, dos-
V':* m UVlr Cn comunidad y pá- pués de visitar algunps lugares de 
W Sma.comunidad. nuestra ciudad, de la que hizo ca-
^ onstituia para ellos el su- lurosos elogios, regresó a Tetuán. 
en los conducía a la 1 I—WÍ 
^ ^ n l e c i m i e n l o literario qtte 
b ^ l 0 8 cuerdos entre nos-
^ r l l píoporciotta el honor de 
^ v 0tpe8laí.m31 hilvanadas cuar 
. rnis wspélóá v gra 
- airectores de los órganos 
05 de la localidad, re-
W ' ^ ^ s p o n s a í e s y colabo-
d G merecen unos 
^^ref/eSpecial recuerdo. 
El doctor Pittaluga habló de la 
EL PATRIOTA 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
ESPÍCIALISTA E S SNFERMSDA-
UBS D I LOS OJOS 
Oculíita de ios HoepiUles Milltaj 
y de la Gnu Roja 
pios de la grasa usada y se reern- lítico han desfilado numerosas per 
plazará por la nueva automética- sonalidades para testimoniar su sen 
mente. Limpia las cajas de velooi- timiento al señor Alvares. 
De Alcazarquivir saludamos ayer dades, puentes traseros y tedo aque EXPLOSION EN UN ARSENAL 
Í lio que necesitase de engrase. Pme-
I ben y se convencerán, Shangai—En un arseniv de mu-
•pisponibles coches de ocasión de níciones se ha producido una for-
¡varias marcas, procedentes de cam- mídable explosión qus ha causado 
bios Renault a precios sumameaW ^ a s victimas y enormes destro-
baratoa. zos' 
Grandes facilidades de pago .. , - : . . 
Avenida Reina 
• ——• icu c uu, pUeS 
1 inU68 & 81133 como constan Diplomado dei iniütuto Ottálmíc^ 
:Gnlir hacia ellos por e) • 
^ W r ' 8 0 q'11 en lodo m0"i 
aTlrf0 Para 61 Pnírran CAMINO D I LA QÜKDIRA NUM. 4| 
l?- ^^ocinción, la que 
Nacional da Madrid 
7 de l'Eotel Dieu de París 
con saUsfacción'el * mmnÍ^ ú* 
2 ^ ^ a obra, tan bien-[ 
que — 
8 a 6 de i | 
este novel articulista 
e d,,8oriblr< 
^FONSQ POSTIGO EL PATRIOTA 
S a t i s f e c h o • c • 
bebé hace como (^ie Ufc el periódico 
sin ciarse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se sicnt?» lietlo de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, r io en 
sales y vitaminas. 
Victoria.—LaraoM EL PATRIOTA 
I 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España, | 
Sastrería Arteseros. Plaía de Es-
paña. Necesito oficial, oficíalas y 
aprendizas. | 
s-rruilan íorales para eomereío 
D oficjníip dftrán de eí>t%bleeímí«B« 
tn "OOTR'' Ras^n en •Go?»'. 
- - « 
dí» sfloíiia «abietido Ef^aiiOfrafít 1̂ 
con eosselrateíiioa de fttaBtí. 
1̂  impena íURido t percíbi? trs¿ 
hajSTídí» inehin^ «1? tnfiíltorie. 
Bombaron k Haian 
S»la£a M SíM^A 
Y O 
Tota de ñrte 
Ruda.Keinaüíctoria 
.i 
E L PATRIOTA 
BU Amo". Esta casa i&viU a SÜ éJi* 
lingulda ciiBnlela & escucha \w 
últimos dieses éo "La Vés de sü 
Am«" ess tunjos argetiii&es por Báa 
chez Terrado. El alma de la copla 
por el Pena (bijo) y Guerrita y et«?^ 
por Valiejo, Angelilío, Maíc&eaa^ 
Cepero y el Niño del Musso. Bl ÜtlS 
guay por la orquesta Aiady y 8<*o 
Oémprasie ua Pelo" y Sepepe, Le 
Viejeclta completa en 4 iisoffs es 
Album y otros cauchos éiSCli de 
eaumeraf. 
Grandes facilidáddS de pago. AgtB* 
cía en Alcázar, Justo %\ Casiae 
1 rA*m, , 
1 0 9 9 1 3 
" D I A R I O M A R R O Q U I " EN A L C A Z A R Q U I V I R 
\ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
B A N Q U E T E DE DESPEDIDA 
Con un espléndido y suculento de heroico patriotismo, reunió i 
j ' imperecedora en mi La Comisión del imaginajión perdurará el tiempo de mi existe 
 i m a n in us o. a cia' «l"Uarlora Para mis hi'ios >' Q f r O L l l O M Ó r C S P í t i l 
banquete celebrado el pasado sába-* sus hijos y convoco a los de los Para todos vosotros a que s igáis / 
do en el Real Hotel, la distinguida pueblos del partido para constituir como siempre lo hicisteis con vuesr' 
oficialidad del que fué batallón de este glorioso batallón. 
Ciudad Rodrigo despidió a su pres- Honra y orgullo de nuos'ra brava 
iigioso jefe teniente coronel don infantería, mostraron sus hijos lo 
fonso Beorlegui. I que puede el soldado español, ex-
Este querido amigo y bizarro m i -
litar, marchó con permiso, pero que 
dará en España al lado de la fa-
milia disponible voluntario. 
También se despedía en ese ban-
quete al glorioso nombre de C i u -
dad Rodrigo, por haber entrado a 
formar parte de ese glorioso regi—' 
pulsando al invasor más allá de la 
frontera. 
La gesta gloriosa de la raza que-
dó esculpida en sublime ejecutoria 
acreditada posteriormente en las 
guerras y luchas sostenidas en de-
fensa de la Patria y del Rey, 
Conmemorando estos hechos con 
El lunes a las diez de la noche^ 
¡regresó de la capilal del protecto-
Una prolongada salva de apleu- rado, la Comisión del Círculo Mer-
sos acogió las últimas frases dol no- cantil que llamada por S. E. el ilus 
table discurso pronunciado per ei 
señor Beorlegui, como cariños* des 
pedida al heroico batallón de Ciu lunes, 
dad Rodrigo y a su marcha de aste Formaban dicha Comisión los se-
ñores Pulido, Balboa Beneich y Sil 
tre conde de Jordana, marchó a 
Tetuán en las primeras horas del 
miento de San Fernando número ei corazón compungido y el alma 
once. | llena de pena y zozobra, dejamos 
A este simpático banquete de des este glorioso batallón, en el que 
pedida que tuvo lugar a las nueve teníamos puestas todas nuestras es-
de la noche, asistieron con el home- peranzas y todas nuestras ilusiones 
najeado los comandantes don Julio encaminadas al bien común y al me 
Suarez y don José Ayuso; capitanes jor servicio del Rey nuestro señor, 
señores Ródenas, Trellez, Amer , Por ello, las amarguras y sinsabo-
Mall y Nicolau; tenientes señores res no podrán encontrar lenitivo 
Serena. 
Un ritorio por todos sentida. 
A la hora *de servirse el cham-
pagne, llegó el prestigioso coman-
dante militar coronel don Luis Cas 
lelló que no había acudido antes por 
haber tenido que estar en la Peña 
Militar con su excelencia. 
El culto coronel don Luis Caste 
lió en breves y elocuentísimas fra-
ses, dedicó un hermoso canto al que 
fué batallón de Ciudad Rodrigo, que 
le valió una justa y prolongada ova 
cíón. 
Noticiero de Alcázarj Dr. Ortega 
REGRESO DEL SEÍÍOR BARCELO . 
lip^olalista es niftaU 
Después de haber contraído ma-
trimonio, regresó a esta en unión 
de su joven y distinguida esposa, 
el funcionario de esta Intervención 
Civil don Alfonso Barceló, al que 
damos nuestra benvenida y le fe-
licitamos en su nuevo estado. 
REGRESO 
ConsulU d i t r i i 4 t | 
ALGAZABQDIVH 
GMI d« Imuio Dfc4 
Terminado el permiso que dis-
frutaba regresó de España ei prac 
tícante afecto a este Grupo de Re-
va, presidente, secretario, tesorero 
y contador respectivamente del c i -
tade organismo. 
U referida Comisión llegó sa t i s - ¡ ^ Aiejandl<0 ^ y o 
fechísima de la favorable acogida; 
que le dispensó el excelentísimo] EL SE5;0R CARBO 
señer Alto Comisario de acuerdo; proceciente de Fernando Poo se 
con el telegrama que publicamos t n encuentra eiltre nosotros en donde 
nuestro número de ayer. | pasará unos días, nuestro antiguo y 
El Alto Comisario con el marcado buen amig0 Q\ qUe durante machos 
interés y cariño que pone en los años perteneció a la Compañía del 
múltiples asuntos de nuestra zona Tánger Fez don José Carbó. 
SUSCRIBASE 
A las doce de la noche se dió por de protectorado, estuvo informán- j 
terminado este banquete del que dose'detenidamente de las distintas ^ 
Minguez, Fernandez del i alguno que las consuele. Y aún cuan forzosamente hemos de guardar gra peticiones que llevaba la Comisión : k f tQnQ^ Á ^ ñ LODeZ 
sa Morón. Muñoz y Rodri- do el filósofo tiempo, con su lev ^ ' TvfnT.nor,Hi i O r Real, Me , , y 0 rec 
guez; alféreces señores Sanz Mane aplastante someta a sus rigurosas 
i ' 
Na jera y Vicente. ¡ leyes este sentir de imperecederos ' " 
siempre los latidos del ¡TlutomouitiHas, 
atención! 
También asistieron el capitán mé recuerdos 
dico señor Madrigal y el capellán corazón, como si fuesen girones de 
del batallón don Julio Ruiz. | niebla se moverán con melancolía 
Durante la cena que estuvo admi y abarcará el espíritu por recio que 
rablemente servida reinó la mas sea nuestro temple. ) 
t r V 1 "LA Igualdad", iucursal de U eM 
franca camaradería, no faltando en Día treinta y uno de mayo es este „ „ 
tre el elemento joven los atinados y en que dejamos de ostentar las cor n "Buker" d« Tetuán situada #4 
oportunos chistes del más refinado netíllas del siete pureza inmacula ,a oalle Zllaidia, quedará abierta W oa de nuestra Infantería, que con- P^Wico a partir de hoy M 44 ia realidad de las cosas buen humor. 
La amplia mesa, donde tomaron tribuyeron con su esfuerzo valioso marro en donde encontraréig todo 1̂  
asiento los comensales, estaba ar- y v i r i l a la paz de este territorio pa ^ ooneierne al ramo da aut«J 
tísticamente adornada con capricho ra que fulguremos en la aurora del 
del Circulo Mercantil 
Kl presidente de dicho organismo! Servicio de camionetas pára pa-
nos manifiesta altamente satisfecho' «jeros . Salida de Alcázar para Te-
1 que el ilustre conde de Jordana no ter. Muires y Mexerah a las oche 
| solamente las consideró todas de es 1» mañana y a las dos de la Urde, 
tricta justicia, sino que hizo pa-¿ Regreso para Alcázar de los indi-
! tente su cariño por esta población I gitios a la misma hora, 
^ También nos consta que nuestro | Servicio de carga entre la pobla-
1 lustre cónsul don Luis Marisol . h i | »Wn y la estación del ferrocarril, 
zo una ardiente defensa del comer I Agente; GOuillermo Reyes, 
¡ cío de esta plaza, haciendo r?ialtar i Despacho de billetes junto al Gír 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeniioDea too t u reduci-
da* que permiten llevarlo en ti 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan p- Hert* qu« 
hace folografia» perfecta! tía 
oeceaidad de aprendizaje 
SU precio, detde 48 peaetaa. 
SU nombre, uaiveraalmeote con» 
eido. ea el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De vesta ea el ei-
Ubl« cimiento' 
G O Y A 
; culo Mercantil. 
sas guirnaldas de flores. mañana trocándose el estruendo 
Al descorcharse el champagne, de los fusiles por los arados, tro-
el culto comandante don Julio Sua feos y engendro de la agricultura 
rez, en un bello canto despide en industria^ comercio, 
nombre del heroico y cíen veces glo ¡ No por esto hemos de desanimar-! 
rioso batallón de Ciudad Rodrigo : nos y debemos seguir laborando con' 
ai señor Beorlegui. | la9 mano¡l en la esteva y la i 
Con elocuentes y sinceras frases, genoia despiertas, creada de sue-
Viiitad esta casa antee de haeej 
vuestras compras en donde leriM 
bien atendidos. 
Btok Ounlof 
S E VENDE 
Con respecto al satisfactorio re-
sultado de la entrevista de la Co-
misión del Circulo Mercantil con 
el señor Alto Comisario, opor:uiia 
mente nos ocuparemos con mayor I 
extensión, no haciénolo hoy por fal \ 
ta de espacio. 
Reciba nuestro ilustre cónsul y 
la Comisión nuestra sincera y entu-
siasta felicitación toda vez que esa 
imperante entrevista ha de redun-
/ \ 
Cuadro de marcha y horario de treces que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
hace resaltar la intensa labor rea 
lizada en beneficio del batallón por 
su teniente coronel y pone de ma-
nifiesto el sentimiento de toda la 
oficialidad por la marcha del que 
rido jefe. 
E l comandante señor Suarez escu 
rhó nutridísimos aplausos por su 
elocuentísimo discurso. 
En análogo sentido hicieron uso 
óe la palabra varios señore-s oficia 
les y subalternos como igualmente 
fcl capitán médico y el capellán del 
í?á tallón. 
Todos expresaron su profundo sen 
timiento por la marcha del pres-
tigioso jefe que hasta la noche del 
sábado estuvo mandando con indis-
entibie acierto el batallón. 
Seguidamente el homenajeado vi 
oíblemente emocionado, por el acto 
de sinceridad que se celebraba en 
su honor, pronunció el siguiente 
discurso: 
"En la guerra de la Independen-
cia, cuando el viejo león de Castilla 
dió un rugido, su eco resonó en los 
ámbitos de la Península, y la p t o 
de Ciudad Rodrigo dando ejemplo 
ños e ilusiones propulsoras del en Se Yenda, ana empacadora. Mueh^ dar en beneficio de nuestra querida 
grandecimiento y prosperidad de !d rendimiento. Raión don FnntiM^ población, 
patria. M r , , Rgeadq 
Esta despedida que celebramos, ALQAZAAQUIVH 
E S T - C O N E S 
P e d i d l a r a b e S a l u d 
para «vitar Imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
S í q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n i o s 
d é l e s e l a ^ r o d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
Con éste famoso re 
consmuyenu- ks dará 
la alegría y el ^igor que 
les falta y combat i rá \ob 
estragos de la mapeten 
cía, desnutncion. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad J a r a b e d e 
HiPOFOSFITOS SAIUD 
— w — — • • • e i i i a i w i n i i n , 
Una boda 
El lunes a las ocho do la mañana 
y en la iglesia de la Misión Católica 
tuvo lugar solemnemente la boda 
del que fué sargento de este Grupo 
de Regularen don Sebastián Muñoz 
¡Nieto, con la simpática señorita 
Lucia Barranco Hanglin. 
Apadrinaron a los nuevos esposos 
el tío de la novia don Bernardo Ba 
rranco y su respetable esposa. \ 
Terminada la ceremonia nupcial 
maríharon todos a la casa de los 
padres de la desposada, en donde | 
lucren espléndidamente obsequiados i 
con iulces, pastas y abundantes 11-
coref. 
A las diez de la mañana mar-
charon los nuevos esposos a Man-
resi, donde él ha sido destinado re 
cieitemente al batallón de Montaña 
de .̂ eus, núm. 6. 
Falicitamos a los nuevos esposos 
y e i su nuevo destino, le deseamos 
toda clase de felicidades, 
C E U T A A TATUAN 
Ceuta-Puerto . . • 
Ceuta . , . . 
letuan . . . . 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . » . . 
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A u t o m ó v i l e s F O R D 
MONOPOLIO m TABACOS D E L 
NORTE DE AFRICA (MARRUECOS) 
L » i v e k l e « l M 4« siia mut* tss let 
fcát baratea, isa «U esticae eet9 
eóasiee 7 d« tu ayer darestóa. 
Piezas de recambio 
Afeóte ptea Ceota. Laracbe, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larachc: Traveifa Cbio^W (Delega-
riéi Htipaat Sniia). 
Crucea.—Eítrcn M . 32 cruza en Castillejos COD el C S Ĵ* 
34, en Rincón con t i M 31, y el G. 2 en Welalien con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo»10' 
lo podrán visjar en los trenes 3if 32,33 y 34. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 

























A san Ara. 
Alcázar» EetaetóB. 
Alcasar ADeadere. 
L A R A C H B - P Ü E R T O . 
LABORES QUE SE RECOMIENDAN 
Cigarros de LA HABANA, desde pe-
setas 0'75 en adelante. Cigarros fl* 
lípinos a 0,20 y 0,30 y Manila extra' 
a 0,i0. Picadura SUPERIOR EX-¡ 
TRA y FLOR DE UN DIA. Gigarri-r 
líos de picadura extra ELEGAN-" 
T E S Cigarrillos INGLESES Y EGA1. 
CIOS. i 
Véa$ la tarifa Qn todos los estanco^ 
NOTA - E l serviefo desde la Plata de Etpáfia, es conabÍD»d« 
n \m rsee&es-actBnóvflei de la Empresa ^Hernánde* H e g Í D C 
U » c b « t . - de Septlerebrc de l ^ -
L A DIRJBCOOW 
L a C a m p a n a 
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